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SE venía anunciando ia reforma del i Gabinete del señor Lerroux con \ 
motivo de la aplicación de la de | 
R stricciones que imponía la supresión 
de tres ministros. La cosa se complicó I 
también con la españolísima y persona-
lísima actitud del señor Royo Villanova, ! 
secundada por su compañero agrario; \ 
pero de todos modos nadie podía supo- l 
ner que la crisis pudiera revestir mayor í 
importancia y dilatarse su solución tan- ¡ 
tos días. 
Pero en política no pueden hacerse í 
augurios. Giran alrededor de ella tan- l 
tos intereses, tantas camarillas con sus ' 
componendas y enredos, que no es po-
sible vaticinar aun cuando las solucio-
nes parezcan claras y sin lugar a dudas. 
En ésta, aparentemente veíamos que no 
podía producirse ninguna sorpresa, i 
puesto que nada hacía indicar que hu-
biera otras fuerzas disponibles y aptas 
para el Gobierno de la nación, que las 
que constituyen el actual Bloque guber-
namental, que cuenta con la mayor 
fuerza dentro del Parlamento. 
Hemos de reconocer que estábamos 
equivocados en fa suposición, puesto 
que la crisis ha resultado laboriosa, y va 
a producir, entre otras que ha sacrifica-
do ya, una víctima de consideración. 
Ella es el señor Alba, que intentó la 
formación de un Gabinete de concilia-
ción y que vista la imposibilidad de 
llegar a unir en un solo frente a adver-
sarios de antagónicos ideales, no quiso 
limitarse a reunir en su torno un Con-
sejo de representantes de los partidos, 
pues parece que se reserva para mayo-
res empresas. Ahora será víctima, como 
hemos dicho, porque a lo que parece 
perderá la presidencia de las Cortes, 
La razón se impuso finalmente, por-
que no había otra solución racional, que 
la concentración parlamentaria que 
apoyaba al anterior Gobierno. Esta 
solución es la que únicamente cabe 
dentro de estas Cortes, cuya disoíución 
vendrá por sus pasos contados, porque 
a nadie interesa precipitarla, aunque 
algunos sectores que no se avienen a 
tener poca representación en ellas hacen 
b r>dera de su disolución con la espe-
ranza de ver aumentado el número de 
sus diputados, y sobre todo con el atí-
belo de poder favorecer con una amplia 
amnistía a los complicados en los suce-
sos de Octubre. 
El nuevo (jobierno tiene en su seno 
a los tres jefes de los partidos del Blo-
que más numerosos y disciplinados, Erí 
este sentido, ha salido de la crisis más 
robustecido el compromiso que une a 
aquéllas y por tanto es de esperar que el 
programa que les ligó y que se mantie-
ne por el nuevo Ministerio sea conti-
nuado y cumplido sin retraso. 
La personalidad del nuevo presidente 
deí Consejo de Ministros, señor Cha-
paprieta, que a! propio tiempo continúa 
desempeñando el Ministerio de Hacien-
da, hace confiar en que se realice una 
labor como requiere el país y los pro-
blemas que aguardan una solución 
inmediata. 
L E O I T I M O 
sólo se vende en bidones en la 
Librería El Siglo XX. 
SOBRE EL i m T E i i 
HAY un título, sólo concedido a la mujer, que encierra en sí cuanta 
de más noble, bello y delicado caba 
concebir sobre la tierra. Ese título, que 
ya se comprende no precisa decir cuál 
sea, para que el pensamiento vuele 
hacia él, atraído por la magnificencia 
de su idea y el corazón se sienta subyu-
gado por todas las ternuras del senti-
miento, y la fantasía se vea como apri-
sionada por la belleza de la imagen que 
presiente y evoca; ese tüu¡o dulcísimo 
de madre, expresión y síntesis de la 
grand za que toca a la muj r, ha sido 
y es reconocido por el hombre en testi-
monio de amor con profunda y fervo-
rosa aclamación. 
PÍ ro no por liberal y gratuita la con-
cepción de aquella idea, ni sin razón y 
motivo el hecho de aquellos sentimien-
tos, ni menos tampoco sin correspon-
dencia con la realidad aquella imagen; 
porque ese título de madre no es otra 
cesa que el reconocimiento por el hijo,» 
que es tanto como decú por toda la 
Humanidad, porque todos lo somos* 
de la esencia del amor en que consiste 
aquél: generosidad y sacrificio. 
Podrá el hombre discrepar, y de he-
cho discrepa, sobre mil cosas en ¡a vida 
que lo separan en ideas, sentimientos y 
formas que lo lleven a ja creación de 
escuelas, instituciones y monumentos de 
la más compleja variedad contrarios u 
opuestos para chocar los unos con los 
otros, produciendo la confusión y el 
caos; pero sobre todas aquellas manifes-
taciones de la vida que sé refieren a 
nuestro objeto reina completa unidad» 
Y la razón es clara; pero conviene exa-
minarla porque es de fecunda aplicación» 
Mas para ello habremos de hacerlo á 
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través de las verdades que nos ofrece la 
Religión, abriéndonos horizontes infi-
nitos y luminosos. 
I Al contemplarse Dios eternamente en 
su esencia engendra su verbo, su idea, 
que no pudiendo ser, por referirse a El, 
accidente o modo, sin salir fuera de Sí, 
por abarcarlo todo, es una con El en la 
esencia, pero distinta en la persona, el 
Hijo, y de la relación entre Aquél y 
Cste, por igual razón se producen en 
Éspiritu de Amor la tercera persona. Tal 
la síntesis de la vida interna de Dios. 
Después, la creación externa no es 
otra cosa que la efusión del amor divino 
produciendo sus criaturas y comunicán-
dole sus perfecciones con arreglo a su 
naturaleza, pero enlazadas todas de tal 
modo, en una jerarquía tan ordenada, 
que, cada una es síntesis de la que pre-
cede y además encierra otra nueva has-
ta llegar al hombre que abarca las del 
mundo de la materia y del espíritu hecho 
además a imagen y semejanza de Dios. 
Por eso el hombre, que no es Adán sa-
liendo de las manos del Creador, sino 
la Humanidad de quien es cabeza, al 
contemplarse so o, cae en éxtasis bajo la 
amorosa mirada del Padre, y de su ser, 
que no es ya tampoco el lodo dé la 
tierra informe, bueno, sí, para crear al 
hombre, mas no para formar a la mujer, 
sino ia carne viva y palpitante de espíri-
tu inmortal, brota la compañera de su 
vida que hará nacer el primer cántico 
de amor sobre la tierra y de uno y otro 
toda la posteddad de los nacidos para 
los que debiera ser su paraíso sobre el 
cjue reinara eternamente feliz la huma-
nidad como sobie trono para ella fabri-
cado. 
Pero esta Trinidad humana en la que 
JI la mujer correspondió el título de 
madre para hacer dichoso al hombre, 
falló al mandato que como tributo 
recibiera de Dios, arrastrando con su 
caída el plan de la Creación. Hombre y 
tnujer habían pecado y era conveniente 
que por e! hombre y la mujer fuese 
restablecida la perturbación del orden. 
£1 poder infinito de Dios, como infinita 





restaurar con una nueva creación, estu 
pendo prodigio del amor y de la gracia 
Dios mismo, único que podía satisfacer 
como infinita, la ofensa, por hecha a El 
infinita, va a hacerse hombre para, pasi-
ble, poderse ofrecer en sacrificio de 
mérito infinito. Mas como pues la mujer 
también pecado había y conví-niente era 
que en cuanto posible concurriera a 
reparar la ofensa; Dios mismo no halló 
otro modo mejor que hacer nacer a su 
Hijo de mujer, haciendo a una mujer 
Madre de Dios. Pero Madre de Dios, 
ella sola, la mujer por excelencia María, 
Virgen y Madre, que así como en el 
éxtasis de Adán de él formó el Creador 
t\ cuerpo a nuestra madre Eva, así en el 
éxtasis de María ante el mensajf ro celes-
tial, pero por modo más maravilloso, la 
virtud del Altísimo la cubrió con su 
sombra para encarnar en su purísimo 
Ofrecemos COBERTORES blancos, 
superiores, con pequeños defectos, a 
precios casi regalados. 
CORTES DE PANTALON, de pana, 
clase superior, a 6 pesetas. 
o a ® a b > o 
Ser el propio Verbo de Dios. ¿Se com-
prende ya lo que significa en la cua idad 
de madre la de serlo de Dios, aceptada 
por ella libremente tal maternidad? 
cuando el Hijo es Dios y se ha elegido 
su madre, cabe concebir la sublimidad a 
que le habrá elevado? Pues aun hay 
más porque llegado el tiempo de cum-
plir hu misión el Redentor y plena ya de 
gracias y virtudes, ¡a va a asociar a su 
su obra redentora haciéndola partícipe 
en el sacrificio de la Cruz, y otra nueva 
creación va a presenciar maravillado el 
mundo. 
De la lanza que rasga el pecho de 
Jesús y la mística espada de dolor que 
atraviesa el pecho de su Madre, brota 
pura y limpia ia Iglesia en la que ha-
brán de encontrar en todo tiempo su 
salvación los hombres. Y, es entonces, 
cuando aun no se había extinguido el 
último aliento de Jesús, pero ya la vida 
se escapa de su pecho y no le queda 
por hacer otra cosa que encomendarse 
a! Padre, cuando como si todavía le 
pareciera poco lo por el hombre hecho 
dándose a él en alimento, y quisiera 
hacer más que entregar su cuerpo al 
sacrificio y acongojar su alma triste has-
ta a la muerte, se desposee de las que 
más amaba y era la obra cumbre del 
poder de! Padre y la sabiduría del Hijo 
y la santidad del Espíritu del Amor, su 
Madre Santísima, para dársela en su 
Iglesia al hombre representado en Juanr 
cuando, «mujer que no madre, le dice, 
he ahí a tu hijo», y a éste, «hijo, he ahi 
a tu madre». jEI titulo de Madre cié Dios,, 
aceptado libremente, trocado por eí 
Hijo Dios que tal Madre se eligiera, én 
el de Madre de todos los hombres, 
redentora con Jesucristo de ellas! Se ha 
consumado el plan divino: el hombre en 
Adán era el anillo que unía el mundo 
de la materia y el espíritu, el hombre en 
Cristo es el lazo que funde por María a 
Dios y el hombre. 
jüMujeres y madres de AntequeraÜÍ 
Caídas en Eva fuisteis la puerta por 
donde entró en el mundo la desolación 
y U ruina. Por sus tristes desiertos os 
acompañamos caídos en Adán para que 
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tiaüándolos, os fuesen menos punzantes 
lás espinas y abrojos del camino. Le-
vantadas en Jesús y por María, por ta 
que sois ejemplo de gracias y virtudes, 
oa toca dar prueba fehaciente de que no 
regateáis esfuerzo ni trabajo para que, 
como hijas de tal Madre, seáis conside-
radas. Sobre íascimasde nuestra ciudad, 
mostrándose a cuantos íe coftiemplan 
como el único remedio contra todos 
nuestros males, la indiferencia, el odio, 
la miseria, se eleva el Corazón de Jesús, 
simbolizado en su imagen, que a su 
Madre constituyera en madre nuestra 
sobre el ara de la Cruz. ¿Dejaréis de 
tomar a vuestro cargo la cruzada, de 
que An equera le honre, honrándose a 
si misma, al consagrarse a El alegrando 
de ese modo el Corazón de su Madre, 
el Corazón de María, a quien Antequera 
venera bajo tantos títulos? ¡¡|Hijas de 
María; devotas de la Virgen de la Paz 
y del Socorro, de ia Soledad y los Do-
lóles, de ios Remedios y del Consuelo y 
de tantas y tantas advocaciones bajo las 
que es adorada en Antequera la excelsa 
Madre de Dios!!! 
¿Dejaréis de hacerlo? 
J. DE R. A.-R. 
SCEIIE DE I l l l l 




L A SESION DE ANTEANOCHE 
Prebide el señor Heras y asisten los 
señores Cuadra, Viar, Sorzano, Quinta-
na, Aiamilla, Muñoz López, Prieto, 
Sanz, Sánchez, Cárdenas, Márquez, Ve-
lasco Alvarez, Velasco Dorado, Ríos y 
Ruiz. Actúa el secretario señor Pérez 
Rcija, auxiliado por el señor Ruiz 
Ortega. 
Leida el acta de la anterior, el señor 
Sánchez pide se haga una aclaración en 
el asunto del inspfcctor-jefe de Arbitrios 
y es que debe comunicarse el acuerdo 
no sólo al interesado sino al jefe del 
Negociado, en lo que respecta a ía con-
fección de reglamento que delimite las 
atribuciones de ambos. Con esta recti-
ficación, el acta es aprobada. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez Mora 
lee la relación de cuentas. El señor 
Sorzano pide aclaración a una, que 
resulta ser de una magneto para el 
camión de riegos, y pone reparos a otra 
de comida para ías palomas y patos del 
parque, explicándosela el señor Ruiz. 
El señor Sanz pregunta que dónde se 
ha gastado el material eléctrico que 
figura en una factura del señor Carreira. 
Como el señor Sánchez dice que no lo 
sabe, el señor Sorzano considera hu-
morístico que haya autorizado la factura 
Sin enterarse y pide conste esto en acta. 
El señor Sánchez dice que los vales 
están firmados por el técnico y a él sé 
le había dicho que era material preciso 
para las instalaciones, pero si hay dudas 
él propone que quede sobre la mesa la 
factura. El señor Sorzano recuerda que 
no ha sido él quien ha puesto dudas a la 
cuenta, pues sabe que ese material se 
ha invertido en el alumbrado del par-
que y cuartel; sólo ha pedido que cons-
tara en el acta la declaración del Conce-
jal inspector de que no sabía pira qué 
se había gastado ei material. Tras de 
intervenir ei señor Ríos y rectificar ios 
anteiiore1' ediles, el alcalde da por sufi-
cientemente discutido el asunto, y sin 
más se aprueban las cuentas. 
Se accede a ias peticiones de vecin-
dad que presentan Rosendo Alba Nava-
rro, Dolores Caballero Godoy y José 
Garcia Rodríguez. 
Se lee una comunicación del Minis^ 
terio de la Guerra referente a la peti-
ción de que sea nuevamente destinada 
a ésta ia C-'ja de Recluta, y en la que se 
contesta que por ei momento no es 
pouible acceder a lo que se solicita, 
pero que toman nota para cuando sea 
oportuno. E! señor Sánchez dice que en 
el escrito se reconoce la justicia déla 
petición, pero se da una cortés negativa. 
Cree que ello no debe quedak así, y que 
e! diputado sen jr Laude, ya que es el 
jefe de la CEDA el que ocupa el Minis-
terio de la Guerra, debe interesarle ía 
concesión de lo pedido, y a este efecto 
recuerda una disposición sobre mmta-
res disponibles que puede favorecer en 
este caso a la restitución de la Caja a 
Antequera. El señor Sorzano recuerda 
que fué por ana moción de su minoría 
por lo que se acordó hacer la petición y 
asegura que el señor Laude hará las 
gestiones, sin perjuicio de las cuales 
debe elevarse nuevo escrito por la Cor-
poración, añadiendo a la petición el de-
seo de que se destine aquí una uni-
dad del Ejército de las que se están 
creando. Así se acuerda. 
Se accede a peticiones de licencias que 
formulan el jefe de ia Guardia Munici-
¿Quiere usted vestir 
bien y con elegancia? 
Por 60 pesetas adquirirá usted C A S A 
LEÓN un magnifico traje calidad su-
perior, última moda y confeccionado a 
su medida por experto cortador. 
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M.ec D E J i N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo. Q.-Antequera 
pal don José Quirós y el guardia Fran-
cisco Hijano Palacios. 
También se accede a solicitud del 
Ayuntamiento de Fuengirola para que 
se autorice a la Banda de este Munici-
pio para actuar en aquella población loa 
días 6 aí 9 del próximo mes. 
Se aprueba píopuesta de adquisi-
ción de lámparas para el alumbrado^ 
público. 
Visto escrito de Manuel Aguilera 
Navas, que denuncia los perjuicios que 
en casa de su propiedad ocasiona el 
paso del alcantarillado, se acuerda qus 
el arquitecto gire visita y dictamine. 
Se da cuenta de un presupuesto dti 
los gastos que ocasionaría ei estableci-
miento de una servidumbre de paso de 
aguas en ía línea férrea, para poner UUM 
fuente en el Arenal. Se acuerda quer 
pase a conocimiento de la comisión qu» 
tiene pendiente de resolución el asun-
to, y que la misma dictamine cuanta 
antes. 
Se aprueba la distribución de fondos 
para ei mes próximo. 
No hay urgentes y se pasa a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Aiamilla pide se vigile la 
limpieza de la plaza de Abastos, y 
especialmente que se ordene que 
el pescado sobrante sea depositado era 
el sótano de la misma, y que se ponga 
en servicio el retrete púb ico, que se 
encuentra cerrado. El señer Prieto dice? 
que, en efecto, vió unas cajas de pesca-
do en el exterior de la plaza, y ordenó» 
que se llevaran al sótano; en cuanto al 
retrete dice que se abrirá cuando pue-
dan arreglarlo. 
El señor Viar interesa del alcalde que 
se renueven las gestiones para que pon-
gan el teléfono en Vilianueva de la 
Concepción. El señor Heras cree que lai 
Compañía no lo ha puesto ya porque» 
no cuenta con suficiente número da 
abonados, pero ofrece reiterar las ges-
tiones. 
Eí señor Quin ana recuerda su peti-
ción de que se arreglen ías calles Tra-
sierras y Obispo, y el alcalde dice que 
las tiene en cuenta, como otras más 
céntricas, para cuando cuente CJU me-
dios para realizar obras. 
El señor Sanz pide que se coloquen 
los discos de señales para la circulación^ 
que están echándose a perder en el al-
macén municipal. El alcalde dice que 
tiene delegado para ello al señor Rio9„ 
y éste dice que se ocupará de ello cuan-
do se pueda hacer. 
Sin otros asuntos a tratar, se levanta 
: la sesión. 
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La paciencia de un 
comerciante 
Eran las nueve de la mañana; el ce-
snerclo de tejidos de don Rafael Murcia 
abrió sus puertas dejando paso a una 
señora ya entrada en años. Perico, e! 
dependiente, tomándoía por una buena 
«dienta, le ofreció amable una silla. 
— Deseo una telita para feacerrae un 
vestido de diario que sea bueno, boni-
ao y barato—manifestó la recién llega-
da, llamada doña Leoncita. 
Y empezó una charla trivial, en tanto 
que Perico se aprestaba a complacer a 
üa señora. Aseguró ésta, a las preguntas 
ée\ dependiente, «que hacía veinte años 
que no habia quien se atreviese a de-
cirle uns palabra de casamiento». 
El dependiente, encomiando la buena 
calidad de los géneros, fué extendiendo 
Infinidad de piezas de seda, a una pe-
seta el metro, precio de saldo, lanillas 
sutiles y 'ÍCÍ nómicas, georgettes estam-
pados bonitísimos y a precios reducidos 
(60 céntimos el metro), trobaicos de 
cnoda cotizados inisoriamente, percales 
llamados maarros en colores sólidos y 
garantizados y crepsatens de verdadera 
Doña Leoncita se mostró, durante la 
exhibición, despreciativa. Según ella, 
las sedas no se ¡levaban nada este ve-
sano, las lanas daban mucho calor, los 
georgettes según Amalia, la modista, 
senían muy maí resultado, los trobalcos 
resultaban ordinarios y demasiado vis-
tos y los crep-saíeos eran demasiado 
lujosos para batas Je diario. 
Pon Rafael, en vista del movimiento 
deí mostrador de Perico, le llamó aden-
tro y le dijo: 
—Supongo le habrás vendido a doña 
Leoncita por lo menos seiscientas pese-
sas. Según he podido observar entró a 
i»? nueve y son ya las doce, y tienes el 
fñostrador de bote en bote. 
—No sé si sabrá usted—contestó Pe-
rico a su principal-que sólo quiere un 
vestido de diariosy con tantos centenares 
de piezas como he sacado, no hay una 
sola buena para su estimado gusto. 
—¡Qué burro eres. Peí ico! Sácale esos 
REAPERTURA DEL 
HOTEL INFANTE 
E l de mayor confort y mejor situación de 
Antequera, 
Nuevo cocinero :: Nueva orga-
nización rebajando precios. 
PENSION COMPLCTA desde 8 pfas. 
Estables, a precios ventajosísimos. 
Serolcio de Restaurant.—Cubierto compuesto 
de 5 platos, 5pesetas, incluido vino. 
íi 
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A G E N C I A D E 
R E S T A M O S 
R A R A E l L . 
l U n HIPOIECARIO m 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L. A R I O S , A Teléfono, 2811 
géneros que sabes íú y verás qué pron-
to se marcha a freír espárragos. Estoy 
viendo que de día en día eres más 
zoquete para despachar. 
Malhumorado voívió el dependiente 
al mostrador, donde sonriente esperaba 
dona Leoncita, y sacó los géneros más 
anticuados bautizándolos con indirec-
tas: «Estos son géneros viudos fabri-
cados por Don Vete Pronto.* «Estos 
son las doce y pico»... 
En los labios de la dama brotó cons-
tantemente la palabra paciencia, y con 
su eterna cachaza solicitó una mues-
íreciía de cada una de las piezas exhibi-
das, rogando que se las mandaran a 
casa... 
— También quisiera—continuó dicien-
do—que me cortase otra muestra de 
la pila de piezas que tiene junto ai 
espejo. Especialmente de la última de 
abajo. 
—jPero doña Leoncita! ¿Se ha fijado 
que hay sesenta piezas encima de la 
que usted dice? 
—No se preocupe, que yo le ayudaré. 
Infernal estrépito, montón abigarrado, 
gritos de auxilios. ¡El disloque!... 
Don Rafael puso el grito en el cielo. 
El espejo grande había caído hecho 
añicos. 
—No sé si sabrás que vale doscientas 
pesetas la lunita—rumoreó el principal 
amenazador—te; lo iré descontando de 
tu sueldo. 
Doña Leoncita, puso otra vez en sus 
labios la palabra paciencia. 
—La una y treinta de la tarde—excla-
mó don Rafael—.Ustedentró alas nueve 
de la mañana. ¿Después que ha estado 
mi dependiente cuatro horas y media 
perdiendo el tiempo y ha roto el espejo 
grande, reclama usted paciencia? ¡Mal-
haya sea la paciencia del comerciante! 
P. SESA. 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once noche^ 
en el paseo de la República. 
1.f Pasodoble «Pobre torero», por 
T. Fernández. 
2. " Sardana «El gall de Ripoll», por 
J. Ribas. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «Katius-
ka», por P. Sorozabal. 
4. ° Capricho descriptivo «Una tarde 
entre gitanos», por E. Segura. 
5. ° Pasodoble«El mano Ballesteros», 
por B. Simón. 
OCASIÓN! 
Dormitorios 
para novias, de gran fantasía, y 
Comedores 
superiores, está recibiendo la 
CUSA LEÓN 
un surtido extensísimo que 
ofrece a precios fantásticos. 
Gran surtido en camas niqueladas y do-
radas. Lámparas de comedor y dormi-
torio. Aitículos de regalo; sommíers de' 
hierro y camas de campaña. Lanas y 
miraguano para colchones. Colchones 
llenos de lana, desde 11 pesetas. 
Gasa León 
¿HAY QUIEN COMPRE 
una buena partida de cajones de envase 
por muy poco precio? 
En la librería El Siglo XX. 
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IGLESIA DE SANTA CATALINA 
El día 1.° de Octubre dará principio 
el ejercicio del mes del Rosario, que 
será todas las tardes, a las siete. 
El día 6 será la función principal a las 
diez y media, predicando el capellán del 
convento don Antonio García Sánchez. 
El día 23 empezará la novena a la 
Stma. Virgen del Rosario, siendo los 
ejercicios a las cinco de la tarde, y ac-
tuando en estas funciones la orquesta y 
coro de señoritas que dirige el señor 
Mármol y que también cantarán los do-
mingos en dicha iglesia. 
TRIDUO A SAN FRANCISCO 
En los días 2, 3 y 4 de Octubre, se 
celebrará un solemne triduo que los 
PP. Capuchinos de Antequera, en unión 
de la V. O. Tercera consagran a Ntro. 
Padre San Francisco de Asís. 
Todos los días, a las ocho, misa ar-
monizada de Jubileo, con exposición 
de S. D. Majestad. Por la tarde, a las 
cinco, estación mayor, santo Rosario, 
letanías, ejercicios del triduo, sermón y 
reserva solemne. 
Los sermones, a cargo de los RR. PP. 
Ignacio de Galdácano, Sebastián de V i -
llaviciosa y Santiago de Jesús y María, 
ministro de los Trinitarios. 
El día 4, en la misa de ocho será la 
Comunión general para los terciarios, y 
a las nueve, la función principal. Por la 
tarde, y como primer viernes de mes, 
antes de ocultar se hará el acto de con-
sagración al Sagrado Corazón de Jesús. 
DE EXÁMENES 
En el Conservatorio Oficial de Músi-
ca, de Málaga, ha obtenido brillantes 
notas, la señorita María Jesús Cano Mo-
reno, en ingreso y los tres años de 
solfeo, en los exámenes verificados los 
días 21 y 23 del corriente. 
Enhorabuena. 
En los exámenes verificados en el 
Instituto de Jerez de la Frontera, donde 
cursa sus estudios, ha obtenido brillan-
tes notas, aprobando el cuarto año del 
Bachillerato, el alumno de aquel cole-
gio de San Juan Bautista, Joaquín Mo-
reno Laude, hijo de nuestro buen ami-
go don Luis Moreno Rivera, a quien 
felicitamos. 
UNA GRAN PRODUCCIÓN 
Claro está que no cada día aparece 
una producción de la importancia de 
«¡Viva Villa!». Pero cuando aparece un 
films de su talla hay que aplaudir pri-
mero a la casa productora que lo lanza, 
después a la empresa, que en estos 
tiempos en que el públ'co sólo aplaude 
los precios bajos, se atreve a contratar 
la película que más cara se ha cotizado 
en el mercado cinematográfico de diez 
años a esta parte. 
*¡Viva Villa!» es un poema épico, 
gr?ndioso, con todas las cualidades de 
los poemas épicos y grandiosos. 
El film de esta manera, se precipita 
sobre el espectador como un alud, lo 
arrastra, se lo lleva consigo y, lo que es 
V e n t a d e r e t a l e s 
Los lunes y viernes, venta de res-
tos a precios casi regalados. 
C A S A L E O N 
más importante, lo conquista para la 
causa de Méjico. 
Wallace Beery ha hecho de «¡Viva 
Villa!» una creación magnífica. No in-
terpreta el personaje, lo crea en la más 
amplia acepción de la palabra. Desde 
las primeras escenas se adueña del es-
pectador para mantenerlo en todo mo-
mento, pendiente de sus gestos, de sus 
genialidades, de sus gracias, que produ-
cen a cada paso la hilaridad, y de las 
expresiones patéticas, a las que llega 
con una sencillez admirable. Es un 
dominio absoluto de la escena, del per-
sonaje, del momento.... y del especta-
dor al que lleva a su antojo haciéndole 
sentir las impresiones más encontradas 
por la inagotable gama de su expresio-
nismo siempre magnífico y renovado. 
¿RESURGIRÁ EL FÚTBOL 
EN ANTEQUERA? 
Tal es el propósito que existe entre 
los aficionados, y respondiendo al mis-
mo es por lo que se va a hacer un nue-
vo esfuerzo, que si obtiene resultado 
permitirá abrigar la esperanza de que 
nuevamente el equipo titular de Ante-
quera sea fuerte y renueve los laureles 
deportivos que supo conquistar en dura 
competencia con oíros equipos regio-
nales. 
Por lo pronto podemos anunciar que 
el Antequera F. C. ha renovado su 
Directiva, que ha quedado integrada 
por los siguientes señores: 
Presidente, don José Rosales García, 
vice, don José María Sanz; secretario, 
don Francisco Báez Aguílar; vice, don 
José Palma Saavedra; tesorero, don Juan 
Muñoz Avilés; vice, don Esteban Alva-
rez Sorzano; vocales, don Francisco 
Oálvez Cuadra, don Francisco León 
Sorzano, don Diego del Pozo Herrera y 
don Francisco García Ruiz. 
Del esfuerzo de estos señores y de la 
ayuda que se les preste depende que en 
Antequera resurja el deporte futbolís-
tico como deseamos. 
CINE TORCAL 
Hoy, desde las seis y media de la 
tarde, la gran producción * Idolos de 
Buenos Aires», en español. Estupenda 
colección de tangos por afamados ar-
tistas de la Radio Argentina. 
nueva revista 
Se ha publicado el número de este 
mes, que contiene interesantes origina-
les y fotografías inéditas de actualidad 
local. 
Para los aficionados al pasatiempo 
abre un concurso, con premio de diez 
pesetas, en metálico. 
Compre dicho ejemplar antes que se 
acabe, en <El Siglo XX».—-30 céntimos. 
DE TEATRO 
El pasado lunes actuó por única vez 
en el salón Rodas, una compañía forma-
da expresamente para la representación 
de la obra de Julián Sánchez Prieto «el 
Pastor Poeta», titulada «Consuelo la 
Trianera». i 
La comedia tuvo una acertada inter-
pretación, y fué, en general, del agrado 
del público. 
CASA PARTICULAR 
Se admiten huéspedes.—Merecillas, 
número 8. 
SE ARRIENDA UN PISO 
en calle Toril, n 0 4, en muy buenas 
condiciones y precio económico. 
Para informes: Hornos, 3. 
VENDO 
balanza semi-nueva.—Razón: calle Nue-
va, número 15. 
SE VENDE 
un violín y un arco, con estuche de piel, 
en muy buenas condiciones. 
Para verlo, infórmese en esta Re-
dacción. 
SE DAN LECCIONES 
de inglés y francés, a domicilio, a pre-
cios muy moderados. 
Para informes, en esta Redacción. 
HALLAZGO 
de un alfiler de pecho. Quien lo haya 
perdido puede recogerlo en esta Re-
dacción. 
¿UNA AGENCIA CLANDESTINA DE 
DOCUMENTOS FALSOS? 
Por la Policía de servicio en Bobadi-
lla ha sido detenido un individuo lla-
mado Progreso Romero Padilla, de 33 
años, soltero, natural de Algeciras, el 
cual fué presentado a los funcionarios 
allí destacados por el interventor de un 
tren, por que llevaba un billete proce-
dente de lista de embarque, sin poseer 
el pasaporte militar correspondiente. 
Al ser interrogado dicho individuo 
manifestó que el billete se lo había pro-
porcionado en Málaga un sujeto a quien 
sólo conoce de vista, por el precio de 
diez pesetas y con destino a Barcelona. 
Los agentes se trasladaron a Málaga 
con el detenido, pudiendo comprobar 
que en las oficinas que la Compañía 
tiene en la estación constaba haberse 
presentado el aludido individuo con 
tres listas de embarque por recorridos, 
solicitando billete para Barcelona. 
Como quiera que este hecho se viene 
cometiendo desde hace algún tiempo, 
constituyendo una falsedad por la que 
resultan estafados el Estado y la Com-
pañía de Ferrocarriles, procedieron a 
realizar diligencias complementarias en-
caminadas a facilitar el total esclareci-
miento del asunto y la detención de su 
autor o autores. Dichas diligencias fue-
ron puestas en conocimiento del señor 
comisario-jefe de la capital, a quien fué 
entregado el detenido. 
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Si ha de comprar para la próxi-
ma temporada un abrigo, no lo 
haga sin antes haber visto los 
nuevos y elegantes modelos que 
G A B 
presentará en los ya acreditados 
S R E G I U S 
M i día i a p r venía. - Preda lije. 
Vea en los escaparates 
tejidos de gran NOVEDAD 
únicos en calidad, confección y precios. A diario recibe 
esta casa partidas de géneros de invierno: haga sus 
compras en este establecim¡ento;llevará buenos tejidos 
y mejores precios. 
Es i éxIlB el JABÓN MADAM. M i ÜM pe lo m i m M m es el melur 
ANTEQUERA Estepa, 46 y 48 - Teléfono 84 
N O T I C I A S 
VIAIEROS 
Después de disfrutar licencia de vera-
no, regresó a ésta don Diego López 
Priego, registrador de la Propiedad, 
con su familia. 
También han regresado, incorporán-
dose a sus cargos en el Instituto, don 
Nemesio Sabugo y don Francisco Gó-
mes Cobián. 
Marchó a Lanjarón, de temporada de 
aguas, doña Socorro Lanzas. 
También han marchado a Madrid, 
don José Fuentes Cárdenas, con su hija 
doña Encarnación Fuentes, de Orozco, 
y nieta señorita Angustias, acompañán-
doles la señorita Carmen Arcas Sola, 
que continuará su viaje a Zaragoza, 
donde pasará temporada con sus tíos. 
Regresó de Zaragoza, con su esposa, 
que ha pasado temporada allí, el sastre 
don Blas Mayor. Dicha señora se en-
cuentra enferma, por lo que deseamos 
su alivio. 
También y después de pasar unos 
dias, regresó de Málaga el sacerdote 
don Antonio Vegas Rubio. 
Dando por terminado su veraneo en 
Torre del Mar, regresó con su señora e 
hijos, don Domingo Cuadra Blázquez. 
Para asistir a la boda de don Luis 
Cortés Tapia, que habrá tenido lugar el 
día 27, en Madrid, marcharon a dicha 
capital su madre doña Josefa Tapia Ara-
gón, viuda de Cortés, con su hijo don 
Mariano; sus primos don Baldomcro y 
señorita Pepita Tapia Pardo; y don Jeró-
nimo Moreno Checa. 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Dolores Llera, viuda de 
Sorzano, y para su hijo don Marcelino, 
ha sido pedida, en Málaga, la mano de 
la señorita Dolores Melero Ramos. 
TOMA DE DICHOS 
En el domicilio de la novia se ha 
efectuado la firma de esponsales de la 
señorita Remedios Garzón García, con 
don Vicente de la Aceña y López de 
Letona, 
La boda será en breve. 
SI DESEA CALIDADES 
bajos precios y cine gratis, habrá de 
visitar la casa de los Vinos, Vinagres y 
Aguardientes. Diego Ponce, 8. 
ENFERMO 
En Málaga, y a consecuencia de con-
gestión cerebral, ha estado enfermo de 
cuidado el ilustrado sacerdote don José 
Moyano Sánchez, antiguo vicario de 
esta ciudad. Afortunadamente, las últi-
mas noticias que tenemos son las de 
que ha desaparecido el peligro y que el 
enfermo se encuentra muy mejorado, 
de lo que nos alegramos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Cortés y Sánchez. 
Si tiene necesidad de prepa-
rarse de artículo de punto 
para invierno, aproveclie esta 
oportunidad: 
Camisetas punto inglés, para caballero, 
desde 1,50. Camisetas para señora, 
desde 1,10. Camisetas enguatadas, para 
niño, a 60 céntimos. Cha es de punto, 
grandes, superiores, desde 10 pesetas. 
C a s a C e ó n 
está recibiendo importantes 
partidas de artículos de in-
vierno, que realiza a precios 
muy bajos. 
NATALICIO 
En el Puerto de Santa María, dió a 
luz un robusto niño,el día 24 del actual» 
doña Teresa Ros, esposa de don Fer-
nando Villar, guardia interno de aquella 
Prisión Central. 
Nuestra más cordial enhorabuena a 
los padres del nene, haciéndola extensi-
va a su abuelo paterno don Pedro Villar, 
jefe de esta Prisión. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y dos años, 
ha dejado de existir la señora doña 
María Luisa Porras Vázquez, viuda que 
fué del militar don Manuel González 
Gómez, cuyo sepelio se verificó en la 
mañana del viernes. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
El pasado domingo falleció, a la edad 
de cuarenta y nueve años, doña Josefa 
Melero García, esposa del sargento de 
la Guardia Municipal don José Porras. 
A la conducción del cadáver, verifica-
da el lunes, asistió numeroso acompa-
ñamiento. 
En paz descanse la finada y hacemos 
presente a su viudo, hijos y hermano 
don Joaquín, la expresión de nuestro 
sentimiento. 
También ha muerto repentinamente, 
y víctima de la cruel enfermedad que le 
minaba, el infortunado joven don Anto-
nio Flores Ortega, que contaba veinti-
trés años de edad. Dios haya acogido 
su alma. 
Al entierro, que se efectuó anteayer 
tarde, concurrieron bastantes amigos 
del difunto y familia. 
A su madre, hermanos y demás pa-
rientes, damos nuestro pésame. 
SE DESEA ALQUILAR 
cochera con cabida para uno o dos 
camiones, a ser posible en sitio céntrico. 
Para informes: Toronjo, 4, o en esta 
Redacción. 
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PISCINA VENTA - A LB ARI z A ¿ 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS -:- TELÉFONO N.0 197 
HOY DOMINGO, a las cuatro de la tarde, {P^^ 
B A I J U » Y O R Q U E S T A 
En la VENTA, extraordinarias tapas: Calles a La Madrileña con picadillo de jamón y Langostinos en mayonesa. 
P R E C I Baño con entrada, 0.50. .n . - = Entrada a ia Piscina, 0.25. Tarjeta de abono por un mes, 1.50. 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O DE ADMISION 
S U C E S O S 
ACCIDENTE FERROVIARIO EN LA 
ESTACIÓN DE LA AZUCARERA 
Próximamente a la una y media de la 
tarde del martes ocurrió un accidente 
en la estación de la Azucarera «San 
José», en el que resultaron heridos 
cuatro ferroviarios. 
Un tren de mercancías que se había 
formado en esta estación y se dirigía a 
la de Archidona, cambió de vía por no 
haber sido restablecida a su lugar la 
aguja después de haber entrado en la 
vía muerta llamada de la Carbonera 
otro tren de remolacha, y fué a dar 
contra los vagones de éste, producién-
dose un espantoso choque, a conse-
cuencia del cual descarriló ta máquina 
y volcaron numerosos vagones. 
Auxiliados los empleados del tren 
siniestrado, vióse que cuatro de ellos 
estaban lesionados, por lo que fueron 
trasladados a ésta e ingresados en el 
Hospital, donde fueron asistidos por 
los médicos señores Rosales Salguero, 
Rosales García y Acedo, y practicante 
señor Palomino. 
El herido de más consideración era 
el maquinista José Ragel Gallego, que 
sufría lesiones en la cara y en la mano 
v rodilla izquierdas. El mozo de tren 
Francisco Hurtado Soria presentaba 
erosiones y contusiones en la rodilla 
izquierda y distensión de ligamentos en 
la articulación dp la mano derecha, 
y el jefe de tren Juan Sánchez Pérez, 
herida con hematoma en el tobillo iz-
quierdo y magullamientos. También 
sufrió diversas contusiones el fogonero 
Manuel León Alvarez. 
El estado del primer lesionado fué 
calificado de menos grave y el dé los 
otros de pronóstico leve salvo com-
plicación. 
El accidente parece que se debió a 
creer el jefe de la estación que la aguja 
había sido cambiada por el empleado 
que la tenía a su cargo y que se había 
marchado a almorzar. La suerte fué que 
Hoy, en el SALÓN RODAS, 
Metro Goldwyn Mayerpresenta 
su mejor película: 
¡ V i v a V i l l a ! 
Algo tan grandioso que es im-
posible comprenderlo sin verlo. 
este tren especial salió antes de la 
llegada del correo ascedente de Boba-
dilla a Granada, que de no haber sido 
por aquella circunstancia hubiera sido 
el que sufriera el suceso, que habría 
revestido entonces mayor importancia 
por marchar a mayor velocidad y llevar 
viajeros. 
El juez de Instrucción señor Cabezas, 
con el habilitado señor Berna' y oficial 
señor Martos, tomó declaraciones y 
efectuó otras diligencias, abriendo con 
ellas el oportuno sumario. 
Una habitación bien 
arreglada, es como 
una sonrisa en una 
boca bonita* 
La felicidad ha de sbnreír le 
también, si tiene usted aciér to 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue su mobiliario a J o s é 
María García, de Lucena, que 
sab rá interpretar sus deseos. 
DOS HERIDOS AL VOLCAR UNA 
MOTOCICLETA 
En la Casa de Socorro fueron asis-
tidos el domingo Antonio García Román, 
de 24 años, y Juan Mantilla Rojas, de 
20, ambos mecánicos de profesión y 
con domicilios en calle Camberos, 
presentando el primero una herida con-
tusa en la región parietal derecha y 
erosiones en el dorso de ambas manos, 
y el segundo, una herida contusa que 
interesa la piel y tejido muscular en la 
región parietal izquierda, y otras 
erosiones en la frente, oreja izquierda 
y manos. 
Dichos mecánicos habían salido a 
probar una motocicleta que acababan de 
arreglar, y volviendo por la carretera 
de Granada, cerca de ia Azucarera/ al 
tomar una curva fueron a tropezar con 
un mulo, al que atropeilaron, volcando 
ia máquina que montaban y producién-
dose ellos las lesiones que padecen al 
salir despedidos violentamente. 
LOS ESCOMBROS 
Jerónimo Artacho Martín, con domi-
cilio en la plaza de Santiago, ha denun-
ciado que José García García (a) Pero-
te; Juan León Terrones (a) Tiburcio, 
Antonio Hidaíg© Fernández y juaa 
Bautista Caro, con motivo de haber 
estado haciendo unas casas eii la cade 
Cazoria, han ido vertiendo escombros 
sobre una pared dei patio trasero de la 
casa del denunciante, rebasando su 
altura y amenazando con que el peso 
la derribe. 
Además al llamarles la atención por 
el perjuicio, el Tiburcio le amenazó con 
una pala. 
Dichos individuos han sido denun-
ciados al Juzgado Municipal y a la 
Alcaldía. 
ALQUILA UNA BICICLETA Y NO LA 
DEVUELVE 
José Cervi Márquez, dueño de unr 
garage de bicicletas de calle Mereclllas, 
ha denunciado en la Jefatura de Vigilan» 
BL « O t DE ANTEQUESA 
Baoo Hlpolecario ie España 
PRÉSTAMOS AL S'SO "¡o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
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Enrique Castañeda 
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cia que el día 16 alquiló una máquina 
a un individuo llamado José Sánchez 
Mancha (a) Cabello, domiciliado en la 
calle de la Taza, y no la devolvió a 
pesar de ios días transcurridos, habién-
dose enterado de que se fué a trabajar 
al término de Lucena y que tiene el 
propósito de sentar plaza en e! Ejército. 
La bicicleta está valorada en 150 pe-
setas. 
La Policía ha interesado la busca del 
sujeto denunciado. 
BORRACHO ESCANDALOSO 
En el establecimiento de bebidas de 
Francisco Guerrero Zambrana, en plaza 
de Abastos, penetró un individuo lla-
mado Juan Lara Carrasco, de 43 años; 
habitante en calie Fresca, y al no que-
ifcrie despachar por estar en estado de 
embriaguez, formó gran escándalo in-
sultando groseramente a! dueño de la 
taberna y al guardia Clemente Sainz 
que fué a deíeneríe. 
Dicho individuo ha sido denunciado 
al juzgado Municipal. 
UNA CABALLERIA INTERVENIDA 
Y OTRA HURTADA 
Por la Benemérita ha sido intervenida 
una caballería, al parecer de ilegítima 
-procedencia, que el vecino de. Humilla-
dero Juan Pérez Veiasco, tenía en su 
poder y, según dice, había comprado a 
unos gitanos. 
En la noche del 19 al 20 del corriente 
fué hurtada una muía, propia de Anto-
nio Molina Díaz, y la cual se hallaba en 
«I cortijo Fuente Santa. 
RIÑAS Y AMENAZAS 
La vecina de la plaza del Carmen, 
Concepción Mariscal (a) ia Curra, de 
46 años, denunció a la Policía que su 
convecina Carmen Moreno Ruiz (a) la 
Páez, de 39 años, la había hecho objeto 
de malos tratos de palabra y obra, 
produciéndole erosiones en la cara. 
Antonio Fernández Ledesma, de 24 
años, domiciliado en calle Pizam>, ha 
denunciado que cuando se hai abaen 
el fielato de la Cruz Blanca hablando 
con un amigo, se ¡es acercó Antonio 
Vidal Soltr (a) Marcos, de 33 años, 
chófer, habitante en la calle Encarna-
ción y con el que tenía anteriores resen-
timientos. Entre ambos se cruzaron al-
gunas frases ofensivas y el Marcos sacó 
una navaja, con la que intentó agredir 
al denunciante, evitándolo los que pre-
senciaban la tarea. 
El denunciado dice que lo que sacó 
fué un destornillador. 
Ambos asuntos han sido puestos en 
conocimiento del Juzgado Municipal. 
SE CAE DE UNA CABALLERIA 
Cuando marchaba montado en una 
bestia, por el camino de la Cañada, el 
muchacho José Sánchez García, de doce 
años, domiciliado en el molino de los 
ü C0L01INA 
C O N T R A L A 3 CAIMAS 
DE VENTA: 
A i n e s Los MairMos 
¥ EN LAS BUENAS PERFUMERÍAS Y 
DROGUERIAS 
Córdobas, tuvo ¡a desgracia de que el 
animal cayese de rodillas y le tirara al 
suelo violentamente, resultando con la 
fractura del humero del brazo derecho. 
Presenció eí accidente la muchacha 
Trinidad Sánchez Ortega, que auxilió a 
aquél y le llevó a su domicilio, desde; 
donde después fué traído a la Casa de 
Socorro. 
VUELCA UN «AUTO» Y RESULTAN 
HERIDAS DOS SEÑORAS 
En la mañana del miércoles venía 
desdé Málaga, con dirección a esta 
ciudad, eí autómovil MA. 5.994, pro-
piedad del vista de Aduanas don An-
tonio j . Gálvez González, y ocupado 
por la esposa de este señor doña María 
Josefa Ocón Damián, la hermana de 
ésta señorita Emilia, un hijo de aquéllos, 
que venia a examinarse al Instituto, y 
el chófer Juan Asencio Suárez. 
Próximamente a unos diez kilómeiros 
de ésia, el vehículo sufrió un accidente 
volcando en la cuneta y quedando con 
las ruedas para arriba. El chófer y el 
hijo de los señores Gálvez, que habían 
resultado ilesos, acudieron en auxilio 
de las señoras, que se encontraban 
lesionadas. 
En otro coche fueron traídas a ésta 
y trasladados al hotel Madrid, donde 
fueron asistidas por el doctor Pérez 
Bryan, que casualmente se hallaba en 
ésta, y el señor Rosales Salguero, 
apreciándoseles a doña María Josefa 
erosiones y contusiones en ia nariz y 
ambos pómulos y otras en el antebrazo 
derecho, leves; y a su hermana, con-
tusiones en la región costal y antebrazo 
derecho, distensión de igamentos en 
la región cervical y conmoción, ca-
lificándose su estado de menos grave. 
El accidente se debió a haberle pin-
chado la rueda trasera izquieídd con 
un clavo, lo que hizo perdn \* dirección 
del coche, quedando éste con impor-
tantes deterioros. 
HURTO DE OVEJAS 
\ En el Juzgado de Instrucción se 
r sigue también sumario por hurto de 
; 45 ovejas, propias del vecino de Coi-
1 menar Juan Fernández Díaz, que se 
j encontraban en el cortijo Las Navillas. 
I DOS «TURISTAS» AL «HOTEL» 
DE LA CALLE NÁJERA 
i 
j Por la Policía gubernativa han sido 
| detenidos e ingresados en la Cárcel dos 
i delincuentes profesionales que sin 
| duda proyectaban «trabajar» en esta 
I población. Dijeron llamarse, el uno* 
\ Antonio Mariscal Pascual, de 43 años 
y natural de Ríolinto, y el otro, Donato 
l¡ Martínez Canales, de 24 años, natural 
I de Alcocer (Guadalajara). Ambos con-
í fesaron carecer de documentos, no 
¡ tener domicilio fijo ni profesión y haber 
\ sufrido varias condenas. 
| En vista de estas manifestaciones, 
hechas con toda frescura, se les ha dado 
alojamiento en la antigua Albóndiga 
en espera de antecedentes, quedando 
a disposición gubernativa. 
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LAXANTE SALUD 
SIN I A MENOR M O L E S -
T I A , C O N I A M A Y O R 
SüAVS>AD, CURA E l fS-
T^*%MI€NTO Y LA BILIS 
f^ídose en Formociot. 
W5¡ 
MALTRATA A LA SIRVIENTA 
La vecina de Caríaojal Isabel Pa-
lomino, denunció al guardia municipal 
de dicho anejo que su hija Carmen, 
que se encuentra en calidad de sir-
vienta en ei cortijo de Pozo Viejo, 
término de Archidona, había recibido 
tina bofetada del dueño de dicha finca 
Manuel Lisana, por creer que no le 
había obedecido en un mandato que 
la hiciera. 
La denuncia ha sido trasladada al 
Juzgado Municipal. 
DETENCIÓN DE LA GITANA QUE 
ABANDONÓ A SU HIJA 
En Málaga ha sido detenida la gitana 
Gertrudis Campos Santiago, que «egún 
relatamos en e! número anterior había 
dejado abandonada a su hijita. 
Según leemos en a Prensa malagueña, 
que por cierto ha dado al suceso una 
importancia que no tiene, exagerando 
fantásticamente íosdetaüesy lasleslones 
que padecía la pequeña, dicha individua 
fué presentada en la Comisaría de 
Policía por la dueña de una «pensión» 
donde aquélla se hallaba y que al 
reconocerla por las señzs que daban 
los periódicos y suponerla autora del 
«martirio» e intento de asesinato de la 
niña, se apresuró a entregarla a las 
autoridades. 
La gitana, según parece, confesó 
que había dejado a su hija en poder de 
«la Pregonera», pero negó haberla 
lesionado y menos haber querido des-
hacerse violentamente de ella. 
Ha sido puesta a disposición de e*te 
| Juzgado y se espera sea trasladada a 
ésta en breve. 
CAIDAS, QUEMA! URAS Y 
LESIONES LhVbS 
En la Casa de Socorro han sido asís-
tidos los siguientes individuos: 
José Gallardo González, de 3 anos, 
calle San Bartolomé; herida contusa en 
la región frontal, borde lateral inferior 
izquierdo, que interesa la piel y tejido 
celular subcutáneo. 
Fernando Escobero Guüíén, de 31 
años, habitante en el Henchidero; ero-
siones en el brazo derecho, al hundirse 
un piso. 
Luis Alba Vegas, de 3 años, calle 
Curadero; erosiones en la región lum-
bar, g útea y cara posterior de ambas 
piernas; por caída. 
Antonio Ruiz Rubio, de 52 años, do-
miciliado en las cuevas del Calvario; 
una herida contusa en la región biparie-
tal, que interesa la piel y tejidos celular 
y muscular. 
Inés Cuadrado Avila, de 20 años, 
plaza de Santa María; probable fractura 
de la extremidad inferior de la tibia y 
peroné derecho. 
José Fernández Pacheco, de 4 años, 
calle Lozana; herida contusa en la re-
gión frontal que interesa partes blandas. 
|uan González Sedaño, 3 años, cuesta 
Real; herida contusa en la región naso-
frontal ángulo izquierdo, que interesa 
hasta e! hueso. 
Francisco Navas Carrasco, de 24 año»^ 
calle Alta; herida punzante en la car|t 
plantar del pie derecho. 
Joaquín Gutiérrez López, de 8 años^ 
calle Hornos; quemaduras de segundo 
grado en la cara dorsal del pie derecho. 
DESENGAÑAOS....! 
El F L I T " legítimo es el que mata 
las moscas, cucarachas, escarabajos f 
otros insectos, el falsificado tos adormece 
y vuelven a vivir y molestar. 
El F"L¿IT legitimo no se vende á 
granel como ese que hacen con polvos 
de pelitre y gasolina, que mancha la 
ropa y los muebles. 
El RL-IT también se vende en polvo 
para limpiar de chinches las camas, 
cuadros y muebles, dando un excelente 
resultado,como puede verlo quien lo utilicé 
De venta en «El Siglo XX». 
O e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Loi que nacen 
Teresa Jiménez González, Rosario 
Martín Ruiz, Püar Dorado Cuberos, 
Rafael Vegas Pérez, Socorro Carbonera 
Alcalá, Carmen López Avila, Josefa 
Moreno Casero, Agustín Gallardo Mejías, 
Josefa Ruiz Povedano, Dolores Lupiáñez 
Espejo, María de los Dolores Madrona 
Martín, Carmen García Barroso, Con^ 
cepción Luque Ruiz, María Arroyo 
Fernández, Vicente Sánchez Pérez» 
José Cuadrado Terrón, Rafael Romero 
Ruiz, Teresa Rivera Acedo, Ricardo 
Pérez López, Concepción Hurtado 
Sánchez, Cándida Ortiz Solís, José 
Tejada Ruiz, Manuel Martín Aidana» 
Alfonso Domínguez Domínguez, Josefa 
Martínez Muñoz, Margarita León Lo-
zano, Francisco Camuñas Diez de los 
Rios. 
Varones, 10.—Hembras, 19. 
Los que mueren 
Juan Soiórzano Arcas, 10 meses; 
Juan López López, 2 años; Carmen 
Pacheco Muñoz, 56 años; Francisco 
Sánchez Mesas, 80 años; Josefa Melero 
García, 49 años; José Aguila? Sierras,. 
10 años; María Luisa Porras Vázquez* 
72 años. 
Varones, 4 —Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 2S* 
Total de defunciones . . 7 
Diferencia a favor de la vitalidad 22 
tos que se casan 
¡uan Martín Galán, con Josefa Ve-
lasco Molina.—Enrique Peláez Arjonar 
con María del Socorro Alarcón Olmedo. 
José García Arroyo, con Teresa Sán-
chez Arroyo. 
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H O T E L M A D R I D 
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MAGNÍFICA COCINA 
PRECIOS INCREÍBLES 
Cubierto completo a domicilio, cinco platos y postre, 5 ptas. 
Servicio de Restaurant, por abono, de 15 días en adelante, 
3 pesetas cubierto. % : .—» 
S E S I R V E N E X Q U I S I T A S R A C I O N E S d e \ | | npgjjjg (jg |'¡jj) 
Ternera, Lomo y Riñones, al gusto; Chuletas ? M p i f í n 
empanadas, Bisteck de ternera. Pescado variado. ) luulüIL 
Los jueves y domingos, la acreditada Paella de Arroz a la Valenciana. 
MIMO [OH DOS HOSIS DE M H i , SE míOOii TOOS Mil DE PUTOS 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 
IQUIDAMO 
las EXISTENCIAS sobrantes de la temporada e infinidad 
de artículos con ENORMES descuentos de sus precios. 
Visítennos y sin compromiso alguno 
podrán apreciar REBAJAS sin pre-
cedente, en todos los artículos. 
C A S C I L L A 
No dejen de ver constantemente nuestros escaparates 
PRECIOS DE 6RAN OPORTUNIDAD 
